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Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pengujian hipotesis guna menguji 
pengaruh analisis pekerjaan, seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan, penilaian 
kinerja, perencanaan karir, dan kompensasi pada loyalitas karyawan. 
Metode sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode purposive random sampling. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah 
karyawan dengan masa kerja lebih dari 6 bulan, dengan populasi sebesar 140 karyawan 
dan sample sebanyak 103 karyawan. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian 
dapat disimpulkan bahwa analisis pekerjaan, Seleksi Karyawan, Pelatihan dan 
Pengembangan,  penilaian kinerja, perencanaan karir, dan kompensasi berpengaruh pada 
loyalitas karyawan  
Studi ini memiliki keterbatasan yang meliputi jumlah sampel, tidak adanya variabel 
kontrol yang dapat menjelaskan secara lebih detail perbedaan dari karakteristik responden, 
dan terjemahan dari kuesioner yang berbahasa asing yang dimungkinkan kurang menjiwai 
dari sumber aslinya. 
 
 



















The Effect On Human Resources Management Practices On Employee Loyalty 
(A Study on employee PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta) 
By : 
NARUDA ADITYA MAULANA 
NIM. F1214056 
 
This study examine influence job analysis, employee selection, training and 
development, performance assessment, career planning, and compensation on employee 
loyalty.  
 Methods of sample used in this research is to use purposive random sampling 
method. criteria respondents in this study are employees with tenure of more than 6 month, 
with a population of 140  employees and a sample of 103 employees. 
 This study uses regression analysis that multiple linear regression. The results of 
this study concluded that analysis, employee selection, training and development, 
performance assessment, career planning, and compensation effect on employee loyalty.  
  This study has limitations, including the number of samples, the absence of control 
variables that can explain in more detail the differences of the characteristics of the 
respondent, and the translation of foreign-language questionnaires were possible less 
animates from the original source. So, that in future studies are expected to complement the 
limitations in this study. 
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